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El trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación de la 
inteligencia emocional con el nivel de estrés académico en estudiantes de 
enfermería de la Universidad Privada Antenor Orrego - Trujillo, 2021. Este estudio 
fue de tipo no experimental, descriptivo, correlacional, de corte transversal por 
muestreo probabilístico aleatorio simple. La muestra estuvo conformada por 118 
estudiantes de enfermería del III y IV ciclo; se aplicó una encuesta en línea a través 
de Google Forms. Se encontró que la edad con mayor predominio fue de 17 a 20 
años en un 59.3%, y según el ciclo académico fue el tercer ciclo que presentó mayor 
porcentaje con el 53.4%; con respecto al nivel de inteligencia emocional el 52.5% 
de los estudiantes fue baja, media en el 36.4% y alta solo en el 11.1%; en cuánto a 
las dimensiones de la inteligencia emocional, el nivel de la percepción de los 
propios sentimientos, comprensión de los sentimientos y regulación emocional fue 
baja con un 55.1%, 53.4% y 46.6% respectivamente. Sin embargo, el nivel de estrés 
académico en el 60.2% fue medio, alto en el 27.9%, y bajo solo en el 11.9%. 
Concluyendo que existe una relación inversa de la inteligencia emocional con el 
nivel de estrés académico en los estudiantes de enfermería de la Universidad 
Privada Antenor Orrego de Trujillo con un Tau b de Kendall de -0.130 y con un valor 
p de 0.039, el cual fue significativo (p<0.05). 
 










The research work aimed to determine the relationship of emotional intelligence with 
the level of academic stress in nursing students at the Antenor Orrego Private 
University - Trujillo, 2021. This study was non-experimental, descriptive, 
correlational, cross-sectional by simple random probability sampling. The sample 
consisted of 118 nursing students from the III and IV cycles; an online survey was 
applied through Google Forms. It was found that the age with the highest prevalence 
was from 17 to 20 years in 59.3%, and according to the academic cycle it was the 
third cycle that presented the highest percentage with 53.4%; Regarding the level 
of emotional intelligence, 52.5% of the students were low, medium in 36.4% and 
high only in 11.1%; Regarding the dimensions of emotional intelligence, the level of 
perception of one's own feelings, understanding of feelings and emotional regulation 
was low with 55.1%, 53.4% and 46.6% respectively. However, the level of academic 
stress in 60.2% was medium, high in 27.9%, and low only in 11.9%. Concluding that 
there is an inverse relationship between emotional intelligence and the level of 
academic stress in nursing students at the Antenor Orrego Private University of 
Trujillo with a Kendall Tau b of -0.130 and a p value of 0.039, which was significant. 
(p <0.05). 
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1.1. Problema de Investigación 
a. Descripción de la realidad problemática 
A nivel de Latinoamérica y el Caribe, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) dio a 
conocer que la mayor parte de universidades han sido cerradas de 
manera temporal debido a la pandemia por la Covid-19, dónde el 23.4 
millones de estudiantes se vieron afectados (1). 
 
A nivel nacional, el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU), 
informó que el 85% de las universidades peruanas presentaron algún 
tipo de problema de salud mental, indicando que los casos más 
recurrentes son el estrés con el 79%, la ansiedad con el 82% y 
violencia con el 52%, conllevando a que desarrollen un desempeño 
académico deficiente (2). 
 
El estrés académico inicia en la etapa escolar y puede ir aumentando 
conforme va avanzando en sus estudios hacia los de pregrado. La 
formación del estudiante universitario es una vivencia que 
generalmente va acompañada de estrés académico, esto es 
consecuencia de la propia exigencia que cada universidad plantea; la 
competitividad entre estudiantes requiere esfuerzos para la 
adaptación, si el estudiante logra que su desempeño adaptativo sea 
adecuado, lo dirigirá a su formación profesional, produciendo 
satisfacción; sin embargo, si su desempeño no es exitoso lo conducirá 
al desgaste y a sentimientos de fracaso (3,4). 
 
Rodríguez y cols, realizaron una investigación en estudiantes de 
ciencias de la salud, encontrando que la mayor proporción de casos 
de estrés se encuentran en los estudiantes de enfermería teniendo 
como la principal causa la sobrecarga de trabajo, y encontraron que 
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el área más afectada es la reacción física trayendo como 
consecuencia la abulia, fatiga y desgano (5).  
 
Los docentes proponen distintas estrategias para facilitar el 
aprendizaje, además de brindar actividades de tutoría para apoyar el 
desarrollo personal del estudiante (4). El estrés académico está 
íntimamente ligado con el tipo de formación profesional que va a tener 
el estudiante universitario, puesto que un inapropiado manejo de la 
inteligencia emocional provocará un mal desarrollo en sus habilidades 
sociales y psicológicas (6). Las carreras relacionadas con el área de 
la salud son conocidas por la exigencia con respecto a la formación 
profesional. El estudiante de enfermería cursa desde el inicio de su 
formación asignaturas relacionadas con su perfil profesional; 
conforme avanza en sus estudios se enfrenta a complejas materias 
que condicionan o fomentan el desarrollo de estrés académico (7).   
 
Los estudiantes universitarios suelen ser introvertidos en los primeros 
años de su carrera, pero con el transcurso del tiempo se van 
adaptando y van conociendo personas con diferentes puntos de vista, 
con las cuales compartirán ideas y discreparan. Los estudiantes 
durante su permanencia en la universidad experimentan una serie de 
cambios conductuales sobre todo al salir rápidamente de su 
adolescencia y convertirse en adultos responsables, estos cambios 
no solo se dan en lo académico sino también en lo emocional por el 
cual deben asumir su rol como estudiante y sus responsabilidades, 
así podrán tener un mejor manejo de sus emociones ante las 
adversidades que se les presenten (8). 
 
Durante la formación académica en la escuela profesional de 
enfermería algunos estudiantes tuvieron dificultad en el manejo de 
sus emociones ante situaciones que muchas veces obstaculizaban su 
proceso de enseñanza aprendizaje reflejándose en su desempeño 
académico. Por lo que afrontaron diversas situaciones de estrés 
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durante la etapa universitaria y más aún en la pandemia por la Covid-
19 (9). 
 
Hasta el día de hoy las clases son vía virtual con 8 a 12 horas diarias 
en promedio, generando agotamiento, estrés porque no siempre se 
cuenta con la tecnología necesaria como es una computadora, o el 
internet a libre disponibilidad. En la actualidad, la pandemia por la 
Covid-19 ha forzado a los estudiantes a mantenerse aislados en sus 
hogares y no permitir la interacción con sus compañeros de aula y 
con los docentes, así mismo las clases virtuales no permiten el 
contacto visual, pues la mayoría no activa su cámara por lo que la 
expresión de sus emociones están limitadas y en muchos casos se 
ocultan tras la pantalla; incrementado el estrés a medida que se ha 
ido prolongando debido a la incertidumbre de cuándo y cómo 
terminará (10).  
 
b. Formulación del Problema 
¿Existe relación de la inteligencia emocional con el nivel de estrés 
académico en estudiantes de enfermería de la Universidad Privada 
Antenor Orrego - Trujillo, 2021? 
 
c. Justificación del estudio  
En lo teórico, los resultados generaron nuevo conocimiento sobre 
inteligencia emocional y su relación con el nivel de estrés académico 
en los estudiantes de enfermería. Además, los resultados indicaron 
cual fue la población más vulnerable según edad y ciclo académico. 
 
En lo práctico, el estrés académico y la inteligencia emocional son 
temas sumamente importantes y relativamente nuevos en su 
abordaje; debido al impacto que tienen en la satisfacción personal de 
los estudiantes, en su proceso formativo y desarrollo profesional; por 
lo que los resultados son útiles para que los docentes seleccionen y 
apliquen estrategias de enseñanza y de tutoría académica, como 
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también del desarrollo personal en los estudiantes de enfermería a fin 
de garantizar un proceso formativo exitoso. 
 
En lo social, con este estudio se pretendió brindar información para 
poder formar profesionales de enfermería competitivos y a la 
vanguardia; que tengan fortaleza en el aspecto emocional y un buen 
manejo del estrés; para así poder contar con enfermeros que brinden 
la mejor calidad de atención a los pacientes; que sepan administrar y 
gestionar de manera eficiente, segura y efectiva todos los programas 
de salud que afrontarán en su vida profesional, sin que estos afecten 
su salud mental.  
 
Finalmente, la presente investigación se justificó metodológicamente 
porque los resultados obtenidos de este estudio, servirán para futuras 
investigaciones debido a sus resultados actuales que explican la 
realidad local. También fue factible debido a que contamos con todos 
los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos, y fue viable 
ya que se contó con el permiso del área de dirección de la Escuela 




1.2.1. Objetivo General 
Determinar la relación de la inteligencia emocional con el nivel de 
estrés académico en estudiantes de enfermería de la Universidad 
Privada Antenor Orrego - Trujillo, 2021. 
 
1.2.2. Objetivos Específicos 
 Identificar las características generales como edad y ciclo 
académico en estudiantes de enfermería de la Universidad 
Privada Antenor Orrego - Trujillo, 2021. 
 Identificar el nivel de inteligencia emocional en estudiantes de 




 Establecer el nivel de inteligencia emocional según 
dimensiones en estudiantes de enfermería de la Universidad 
Privada Antenor Orrego - Trujillo, 2021 
 Determinar el nivel de estrés académico en estudiantes de 
enfermería de la Universidad Privada Antenor Orrego - Trujillo, 
2021. 
 Establecer la relación de las dimensiones de la inteligencia 
emocional con el nivel de estrés académico en estudiantes de 





















II. MARCO DE REFERENCIA 
 
2.1. Marco teórico 
El adulto joven se considera una persona indestructible y de poseer 
capacidades físicas ilimitadas. La persona necesita hacer un plan y 
trazarse metas para su futuro. Se verá en la necesidad de elegir entre 
seguir estudiando o trabajar después de culminar el colegio, y también 
verá si continuará viviendo con sus progenitores o se mudará a vivir a 
otro lugar. Otras decisiones que debe tomar son sobre el lugar en donde 
vivir, si decidirá casarse y formar una familia. Las decisiones que el adulto 
joven debe hacer son complejas; frecuentemente la persona deja su 
hogar, familia y amistades, a veces decide seguir con su educación en 
una ciudad distinta para perseguir sus metas. Uno de los factores que 
contribuye al estrés que afecta al adulto joven es pensar que sus 
decisiones en esta etapa son irrevocables una vez tomadas, por lo que 
quiere sentirse seguro al elegirlas (11).  
 
La formación del estudiante se orienta para la vida, lo cual implica que 
los docentes utilicen recursos o modelos de la realidad actual para poder 
vincular al estudiante con los problemas frecuentes que encontrará en su 
vida diaria; por ello debe adquirir destrezas, actitudes, valores y 
habilidades necesarias. Hoy en día el estudiante de enfermería debe 
tener la capacidad de poder aportar al desarrollo desde una base 
científica con la finalidad de proporcionar cuidados seguros y de calidad 
(12,13).  
 
Los estudiantes de las carreras del área de la salud se encuentran más 
vulnerables a presentar niveles elevados de estrés a diferencia de los 
demás estudiantes; su origen se asocia a eventos académicos realizados 
en las universidades, mayormente relacionada con la numerosidad de los 




Es primordial que la persona aprenda a manejar sus emociones, ya que 
esto influye en como enfrentará situaciones estresantes que aparecen en 
la vida cotidiana de una forma dinámica y resiliente, esto hace que la falta 
de esta capacidad humana aumente la probabilidad de que los jóvenes 
padezcan de este comportamiento (15). 
 
Las emociones son estados mentales que tienen origen naturalmente 
espontáneo, es una percepción y respuesta no objetiva al entorno; 
aparecen como consecuencia de la deducción de los hechos que 
observamos y que concluyen en una respuesta psicológica (16). Las 
emociones se consideran primarias y secundarias; las primarias son de 
un origen fisiológico y las secundarias nacen de la dependencia del 
entorno social; entre las emociones primarias se encuentran la ira, miedo, 
satisfacción o depresión, por el contrario, en las emociones secundarias 
se encuentran la nostalgia, el amor y la vergüenza (17).      
 
La relación de las emociones y el conocimiento dan lugar a una 
beneficiosa resolución de conflictos frecuentes, y no tan solo por medio 
del uso de la habilidad mental sino también por los estados emocionales; 
cuando la persona aprende a manejar sus emociones, sabe empatizar 
con el resto, reconoce las emociones que se están percibiendo, aprende 
a socializar, aceptarse a sí mismo, respetar a los demás, recomendar 
alternativas que solucionen los problemas. Hay emociones positivas y 
negativas; las emociones positivas es la alegría, la satisfacción que 
pueda tener y son situaciones agradables; mientras que las emociones 
negativas es la tristeza, el miedo, siendo estas situaciones 
desagradables (18).   
 
El centro de las emociones es la amígdala, si se sufre una lesión en esta 
área, se pierde la capacidad de ser conscientes de nuestros sentimientos 
y reconocerlos; otra zona reguladora de las emociones es la 
circunvolución del cíngulo anterior del cerebro, este se encarga de 
controlar los impulsos y de dirigir las emociones intensas como la 
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angustia; y por último, la franja ventromedial del córtex prefrontal, aquí 
reside la capacidad de solucionar problemas, de expresarse eficazmente 
y relacionarse con otros. Cuando las exigencias que enfrenta la persona 
son demasiadas, hay un punto de inflexión del cerebro que produce 
hormonas de estrés las cuales interfieren en la facultad de trabajar 
adecuadamente, de crear, escuchar y planificar eficazmente; el alto nivel 
de estas secreciones por periodos largos desequilibra el sistema nervioso 
e inmune (19).  
 
El término de inteligencia emocional fue propuesto por el psicólogo Daniel 
Goleman, quien considera que inteligencia emocional es la capacidad de 
motivarse a sí mismo, de persistir en algo a pesar de los contratiempos 
que puedan presentarse, de manejar nuestras emociones y regular 
nuestros estados de ánimo, que la angustia no se interponga en el 
raciocinio, y por último en empatizar y confiar en otras personas (20). 
 
Según Goleman, la inteligencia emocional presenta cinco dimensiones; 
la primera dimensión es el autoconocimiento, habilidad que rige sobre la 
empatía, si la persona se abre a sus emociones mayor será la capacidad 
para comprender los sentimientos de los demás; la segunda dimensión 
es la empatía, habilidad para coincidir a nivel emocional con otras 
personas, permite conocer los sentimientos de los demás, escuchar sin 
adoptar una actitud defensiva; la tercera dimensión es el control de las 
emociones, habilidad que nos permite dominar nuestros sentimientos y 
saber comportarse según la situación; la cuarta dimensión es la 
automotivación, habilidad de motivarse a sí mismo, la persona se 
caracteriza porque no se desanima, posee mente positiva y actitud 
optimista; y por último, la dimensión de habilidades sociales, aptitud de 
reconocer los sentimientos de los demás y actuar de tal manera que 
puedan formar y mantener relaciones con los mismos (20,21). 
 
Pero según Salovey y cols, la inteligencia emocional se divide en tres 
dimensiones; la primera dimensión es la percepción de los propios 
sentimientos, es la capacidad de identificar las emociones en sí mismo y 
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la de los demás a través del lenguaje, el comportamiento, como también 
discrimina expresiones de sentimientos precisas e inexactas, honesta o 
deshonestas; la segunda dimensión es la comprensión de los 
sentimientos, habilidad  de reconocer las relaciones entre las palabras y 
las emociones, de interpretar los significados que las emociones 
transmiten como también el reconocer probables transiciones entre 
emociones; y como última dimensión es la regulación emocional, 
capacidad de permanecer abierto a los sentimientos, tanto agradables 
como desagradables, manejar las emociones en uno mismo y en otros 
moderando las emociones negativas y potenciando las agradables, sin 
reprimir o exagerar la información que puedan transmitir (22).  
 
La inteligencia emocional es fundamental para la salud y brinda felicidad, 
las personas que presentan estrés, ansiedad o algún trastorno mental se 
encuentran en aumento y está relacionado con la capacidad emocional 
de cada persona y en cómo saber afrontar de manera inteligente las 
situaciones emocionales del día a día lo cual pone al límite los recursos 
personales. La inteligencia emocional influye en los estudiantes de 
manera decisiva en su adaptación social como también psicológica, en 
sus emociones, en lo académico y en un futuro laboral. Por eso es de 
suma importancia que los docentes posean un nivel adecuado de 
inteligencia emocional, ya que la sociedad en la que vivimos ha 
desplazado sus responsabilidades a la escuela donde el docente debe 
impartir el cambio emocional de los estudiantes (23). 
 
La inteligencia emocional es fundamental para tener una efectiva 
comunicación con nosotros mismos y con los de nuestro entorno; esto se 
consigue conociendo nuestras emociones y también la de los demás; el 
lograr manejar las emociones nos permite tomar decisiones más 
asertivas. En conclusión, la inteligencia emocional es la habilidad de la 
persona para comprender, el saber manejar y modificar las emociones 
de nosotros mismos y de las demás personas de manera positiva para 




La inteligencia emocional se aplica en cuatro áreas de la vida; en lo 
psicológico, es la base de la salud mental, apoya al crecimiento 
armonioso y balanceado de nuestra personalidad; en lo físico, aporta a 
la salud física, modifica o elimina prácticas que sean dañinas o negativas, 
evitando la aparición de enfermedades derivadas del enojo, irritabilidad y 
depresión; con respecto a lo motivacional, fomenta la emoción y 
entusiasmo hacia lo agradable, las áreas de la vida se originan a partir 
de estímulos emocionales; y por último, en lo social, posibilita el 
crecimiento de las relaciones interpersonales con los demás como en el 
ámbito familiar, afectivo y laboral (16). 
 
Es complejo hablar sobre inteligencia emocional en los salones 
universitarios; los docentes son una parte clave en la educación 
emocional del estudiante, por esa razón las universidades tienen 
compromisos y uno de ellos es ayudar al desarrollo afectivo de los 
estudiantes, lo cual se ve obligado a que las universidades reflexionen y 
se vean involucradas en la educación emocional. La mayor parte de los 
docentes consideran que lo más importante es tener buenas 
calificaciones, dejando de lado la inteligencia emocional ya que es un 
factor que va a proteger de padecimientos físicos y psicológicos, evitando 
manifestaciones de estrés (26). 
 
Para fundamentar este estudio, el sustento teórico fue el Modelo de 
Adaptación de Callista Roy, el cual describe a la persona como un ser 
adaptable, es un todo compuesto de varias partes que desempeñan un 
propósito determinado y preciso; la persona es influenciada por el 
ambiente, por su mismo desarrollo y conducta, a esto se adiciona 
estímulos como los focales, contextuales y residuales; los estímulos se 
activan de distinta manera en cada persona; al procesarse estos datos, 
el mecanismo ya sea adquirido o innato procesa información externa, 
esto produce una reacción ya sea positiva o negativa; cuando la reacción 
es negativa producirá estrés en la persona (27). 
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Hoy en día, el estrés es un problema de salud pública; las personas se 
encuentran expuestas continuamente a niveles altos de situaciones 
generadoras de estrés, lo cual ocasiona respuestas en lo físico y 
psicológico de manera negativa; De la Vega define estrés como la 
reacción común del propio organismo para adecuarse al entorno, es el 
mecanismo que posibilita el actuar rápidamente ante movimientos del 
entorno a fin de poder sobrevivir (28).  
 
La respuesta al estrés se da por dos mecanismos; activación del Sistema 
Nervioso Autónomo (SNA) y secreción de hormonas. El SNA conduce de 
manera involuntaria la actividad de los órganos del cuerpo, la parte del 
SNA se activa ante un estímulo de estrés denominándose Sistema 
Nervioso Simpático (SNS); el SNS es el que controla la producción de la 
adrenalina y noradrenalina, estas se encargan de incrementar la función 
de cada órgano del cuerpo, otra parte del SNA que interviene en el estrés 
es el Sistema Nervioso Parasimpático (SNP) encargándose de disminuir 
las actividades de los sistemas corporales; el SNA dirige al SNS o al SNP 
para acelerar o ralentizar al resto de los órganos dependiendo de las 
circunstancias. El otro mecanismo es la secreción de hormonas a través 
del hipotálamo-hipofisiario-adrenal, siendo el cortisol la hormona principal 
del estrés; en conclusión, la secreción hormonal y el SNS prepara al 
organismo para poder efectuar algún tipo de comportamiento (29).  
 
Los tipos de estrés son tres; uno de ellos es el estrés agudo y es el más 
común, se manifiesta por las tensiones en la que estamos inmersos día 
a día; nos ayuda a prevenir y enfrentarnos ante cualquier suceso 
amenazante; pero el estrés agudo intenso puede provocar distintos 
síntomas, y estos son irritabilidad, cefalea, dolor muscular, trastornos 
digestivos, hipertensión, taquicardia, ansiedad; su duración es corta y las 
consecuencias que ocasiona no daña severamente la salud; el segundo 
tipo es el estrés agudo episódico, este es intenso, las personas que lo 
padecen suelen llevar una vida desenfrenada y generalmente viven 
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apurados, este tipo de estrés es repetitivo sin llegar a decretarse como 
crónico; los síntomas son irritabilidad, migraña, hipertensión arterial, 
dolor en el pecho y enfermedad cardiaca, como también la preocupación 
constante; son personas hostiles, ansiosas, melancólicas, pesimistas y 
depresivas (30). 
 
Por último, tenemos al estrés crónico que se caracteriza porque deteriora 
a la persona que lo padece; es aquí donde la persona no va a encontrar 
una salida ante una situación, en este tipo de estrés incluye los síntomas 
del estrés tipo agudo y tipo agudo episódico de manera constante, lo cual 
tiende a ser extenuante; se refleja la violencia, el suicidio, problemas al 
corazón; y debilita a quien lo experimenta, es propenso a desencadenar 
varias enfermedades que trae como consecuencia el deceso de la 
persona (30,31). 
 
También se clasifica como estrés positivo y negativo; el eustrés es 
conocido como el estrés positivo, en el cual la persona se relaciona con 
su estresor, previene al organismo ante una situación ideal y permite 
adaptarse a las diversas situaciones; la persona trasmite felicidad, 
bienestar, sus experiencias son satisfactorias, suele ser optimistas e 
ingeniosos. El distrés es el estrés negativo ocasionando un 
sobreesfuerzo; este está ligado constantemente a una alteración 
fisiológica, haciendo que las catecolaminas produzcan el aceleramiento 
de las funciones, incrementando su presión arterial, la frecuencia 
cardiaca y ocasionando cefalea; el distrés provoca el desgaste 
psicológico, cansancio y fatiga (32). 
 
Sin embargo, las actividades que se llevan a cabo en la universidad 
fomentan estrés en los estudiantes a causa de las exigencias 
académicas, personales y sociales (33). Los docentes en las actividades 
académicas son exigentes, los horarios son intensos, estos pueden 
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ocasionar alteración en la salud mental y física de los estudiantes 
afectando su desempeño en el ámbito académico; a este estrés se le 
conoce como estrés académico (34).  
 
El estrés académico es definido como una situación de tensión física y 
emocional asociada a los requerimientos académicos, como el resultado 
de una sucesión sistemática; donde el estudiante se encuentra sujeto al 
entorno académico, a una secuencia de demandas, que lo percibe como 
estresores lo que conlleva a situaciones estresantes ocasionando 
diversos síntomas, el cual debe saber afrontarlo para mantener un 
equilibrio personal (35,36). 
 
Según Barraza, existen tres componentes sistemáticos procesales del 
estrés académico;  uno de ellos son lo estresores, es aquí donde los 
estudiantes afrontan diariamente las exigencias pertinentes de su 
entorno universitario, percibe su capacidad de cómo realizar las tareas 
asignadas, pero si esta demanda se excede se denomina estresores; el 
siguiente componente son los síntomas, se refiere a que cuando el 
alumno encuentra un estresor, acontece una inestabilidad sistémica, y se 
evidencia en diversos síntomas; en lo psicológico la ansiedad, tristeza, 
inseguridad; en lo físico, cefalea, dolor de espalda excesiva sudoración; 
en lo comportamental el aislamiento, desgano, escaso interés, 
indiferencia hacia los demás; y por último, se encuentran las estrategias 
de afrontamiento, suceden después que el estudiante se percate que se 
encuentra estresado; realizan muchos esfuerzos conductuales y 
cognitivos para poder afrontar el estrés, y es de esta forma solucionar el 
problema que se originó (37). 
 
Las respuestas ante el estrés son fisiológicas, comportamentales y 
psicosomáticas. La respuesta fisiológica se manifiesta cuando nos 
encontramos en situación de peligro, nuestro cuerpo presentará una 
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reacción fisiológica y ayudará a actuar con eficiencia, a la vez va a 
permitir que haya una adecuada adaptación al entorno que nos rodea. La 
fisiología del estrés se divide en tres fases; fase de alarma, es inmediata 
a la percepción del estímulo estresante, esto provoca la secreción de la 
hormona adrenalina cuya función es prevenir al organismo ante 
situaciones de peligro; en la fase de adaptación nuestro cuerpo sostiene 
una activación fisiológica al máximo tratando de superar la amenaza o 
bien adaptarse a ella; y la fase de agotamiento, se produce siempre y 
cuando el estímulo estresante sea continuo, presenta alteración física y 
psicológica lo cual se manifestará como estrés crónico (6,38).  
 
La respuesta comportamental del estrés es la relación entre el entorno y 
el estilo de vida que tiene la persona, nuestro comportamiento puede 
favorecer al elegir un estilo de vida saludable lo cual conllevaría a 
disminuir el estrés, por lo tanto, habrá mejoría en la calidad de vida; de lo 
contrario, se asume un estilo de vida desfavorable lo cual conllevaría un 
nivel de estrés mayor, originando un patrón conductual negativo (38,39). 
 
El principal estresor es la sobrecarga académica y muchas veces se da 
por la postergación de las actividades, esto es muy frecuente en los 
estudiantes, ya que los trabajos que se solicitan son con tiempo limitado 
lo cual conlleva al cansancio siempre y cuando no supieran gestionar su 
tiempo de manera adecuada (40). 
 
La modalidad de estudio virtual no permite el contacto físico con los 
compañeros y docentes de clase, el no poder conversar y consultar de 
forma privada contribuye a incrementar el estrés académico. Las 
respuestas psicosomáticas en los estudiantes para con el estrés 
académico origina inseguridad, haciendo que el efecto se incremente, 
tornándose muy difícil de identificar y saber sobrellevarlo. De aquí parte 
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la importancia del seguimiento y acompañamiento por parte de los 
docentes, favoreciendo un aprendizaje eficaz y eficiente (9). 
 
2.2. Antecedentes del estudio 
 
De la revisión bibliográfica solo se encontraron tres antecedentes que 
consideraron las dos variables, ya que es un tema sumamente nuevo y 
a nivel nacional como también a nivel local no existen estudios en 
estudiantes de enfermería, por lo que se consideró antecedentes con las 
variables de forma individual, pero teniendo relación con nuestra 
investigación. 
 
A nivel internacional, Llego y col, en Filipinas, en el año 2019, realizaron 
un estudio descriptivo, correlacional; la muestra fue de 32 estudiantes de 
enfermería cuyo objetivo fue identificar si existe relación entre la 
inteligencia emocional con el nivel de estrés en estudiantes de 
enfermería; se utilizaron los instrumentos de Schutte Self-Report 
Emotional Intelligence Test (SSEIT) para la inteligencia emocional y la 
Perceived Stress Scale para el estrés. Se encontró que el nivel de 
inteligencia emocional tuvo un puntaje de 112.29 interpretándose como 
un nivel promedio, y el nivel de estrés tuvo un puntaje de 20.59 
interpretándose como un nivel de estrés moderado. Concluyendo que no 
existe relación entre ambas variables, siendo el valor p=0.70 (41). 
 
Munhia y cols, en Indonesia, en el 2019, realizaron un estudio 
correlacional de corte transversal; la muestra estuvo conformada por 74 
estudiantes de enfermería, para medir la inteligencia emocional se utilizó 
el instrumento Emotional Competence Inventory (ECI) y para medir el 
estrés académico se utilizó el Depression Anxiety Stress Scale 42 (DASS 
42), el objetivo fue establecer la relación de la inteligencia emocional y 
el nivel de estrés. Se encontró que la edad promedio de los encuestados 
es de 17.8 años; el 52.7 % presentó una inteligencia emocional 
moderada y el 45.9 % presentó un nivel de estrés normal. Concluyendo 
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que existe relación entre la inteligencia emocional y el nivel de estrés en 
los estudiantes de enfermería donde a mayor inteligencia emocional 
menor nivel de estrés con un valor significativo de p 0.036 (42). 
 
Quiliano y col, en Chile, en el 2020, ejecutaron un estudio ex post facto-
transversal; la muestra fue conformada por 30 estudiantes de enfermería; 
cuyo objetivo fue identificar la relación de inteligencia emocional y estrés 
académico. Se utilizaron los instrumentos de Inventario de inteligencia 
emocional de Bar On y el Inventario sistémico cognoscitivista (SISCO) 
del estrés académico. Se encontró que, en las dimensiones de 
inteligencia emocional, la dimensión intrapersonal con un 43 % y 
adaptabilidad con un 37 % tienen puntajes muy bajos y la dimensión 
interpersonal con un 47 % y estado de ánimo con un 37 % tienen puntajes 
promedio, a diferencia que la dimensión manejo de estrés el 47 % 
presenta un puntaje bajo. En la frecuencia del estrés se encontró que los 
estudiantes de enfermería el 63 % presentó un promedio de intensidad 
alta. Concluyendo que no existe relación entre inteligencia emocional y 
estrés académico en dichos estudiantes (6). 
 
Torres y col, en México, en el 2020, presentaron un estudio el cual fue 
descriptivo, transversal; la muestra fue conformada por 90 estudiantes 
de la carrera de enfermería, se utilizó el instrumento Escala de 
Inteligencia Emocional - 25 (EIE - 25); cuyo objetivo fue identificar niveles 
de inteligencia emocional en dichos estudiantes. Se halló que el 45.6 % 
se encuentran en el rango de 18 a 20 años; los estudiantes presentaron 
menor inteligencia emocional con un 86.6%, y el 13.3% presentaron una 
adecuada inteligencia emocional. Concluyendo que existe una alta 
demanda emocional por lo que es imprescindible que las autoridades de 
las escuelas o facultades de enfermería implementen planes de estudio 




A nivel nacional, Tasayco, en Ica, en el 2019, publicó un estudio 
descriptivo-trasversal; la muestra fue constituida con un total de 199 
estudiantes de enfermería, se utilizó el Inventario SISCO del estrés 
académico; cuyo objetivo fue encontrar características que ocasiona el 
estrés en dichos estudiantes. Se halló que el 68.34 % se encuentra entre 
los 18 a 21 años; dichos estudiantes por lo menos una vez durante el 
ciclo presentaron estrés en un 86.9 % y con respecto al nivel de estrés 
se encontró que existe un estrés mediamente alto con un promedio de 
3.42 (DE=0.83); la excesiva carga de trabajo es una de las situaciones 
que percibieron los estudiantes como también las evaluaciones y los 
tipos de trabajo que solicitan los docentes. Concluyendo que existe 
prevalencia estrés académico con un nivel medianamente alto en dichos 
estudiantes, siendo el quinto ciclo con mayor prevalencia y el sexto ciclo 
con mayor nivel de estrés (44). 
 
 
2.3. Marco conceptual 
Inteligencia Emocional: “Es la capacidad de la aprobación y la gestión 
sensata de las emociones considerando su importancia en todas las 
decisiones y pasos que damos durante nuestra vida, aunque no seamos 
conscientes de ello” (45). 
 
Estrés Académico: “Es un proceso sistemático, se evidencia cuando el 
estudiante está sometido a una serie de demandas las que son 
consideradas como estresores, y estos provocan una situación 
estresante manifestándose en síntomas lo cual obliga a realizar acciones 
de afrontamiento para que exista un equilibrio sistémico” (46).  
 
Edad: “Es el tiempo que ha vivido una persona desde su nacimiento” 
(47). 
 
Ciclo Académico: “Es el rango de tiempo en el cual se establece dos 




2.4. Sistema de Hipótesis 
 
2.4.1. Hipótesis de trabajo o de investigación (Hi) 
Existe relación de la inteligencia emocional con el nivel de estrés 
académico en estudiantes de enfermería de la Universidad 
Privada Antenor Orrego - Trujillo, 2021. 
 
2.4.2. Hipótesis nula (Ho) 
No existe relación de la inteligencia emocional con el nivel de 
estrés académico en estudiantes de enfermería de la Universidad 
Privada Antenor Orrego - Trujillo, 2021. 
 
2.5. Variables e indicadores 
2.5.1. Variable dependiente: Nivel de estrés académico 
Definición operacional: Situación de estrés al que se enfrentan 
los estudiantes del III y IV ciclo de enfermería de la Universidad 
Privada Antenor Orrego según las diversas exigencias 
académicas, medido a través del cuestionario para evaluar el nivel 
de estrés académico. 
- Escala de medición de la variable: Ordinal 
- Indicador: Inventario SISCO SV-21 de Estrés Académico de 
Barraza, 2006. 
- Categorías de la variable: Alto, medio, bajo 
- Índice 
 Nivel de estrés académico alto: 71 - 105 puntos.  
 Nivel de estrés académico medio: 35 - 70 puntos. 
 Nivel de estrés académico bajo: 0 - 34 puntos. 
 
2.5.2. Variable independiente: Nivel de inteligencia emocional 
Definición operacional: Situación emocional en los estudiantes 
de enfermería del III y IV ciclo de la Universidad Privada Antenor 





 Percepción de los propios sentimientos: Habilidad que 
tiene el estudiante de enfermería del III y IV ciclo en 
distinguir sus propios sentimientos y la de los demás. 
 Comprensión de los sentimientos: Habilidad del 
estudiante de enfermería del III y IV ciclo en reconocer las 
transiciones de unos estados emocionales a otros. 
 Regulación emocional: Habilidad que tiene el estudiante 
el estudiante de enfermería del III y IV ciclo en regular 
emociones negativas y positivas, sin mal interpretar lo que 
trasmite cada emoción. 
- Escala de medición de la variable: Ordinal 
- Indicador: El Trait Meta Mood Scale (TMMS-48) fue 
desarrollado por Mayer y Salovey en 1990, pero en este 
estudio se utilizó el Trait Meta Mood Scale 24 (TMMS-24) 
adaptada al español por Fernández Berrocal, Extremera y 
Ramos en el 2004. 
- Categorías de la variable: Alta, media, baja 
- Índice global 
 Nivel de inteligencia emocional alta: mayor de 103 puntos. 
 Nivel de inteligencia emocional media: 73 – 103 puntos. 
 Nivel de inteligencia emocional baja: menor de 73 puntos. 
- Índice por dimensiones 
Percepción de los propios sentimientos 
 Presta demasiada atención (alta): >36 puntos 
 Adecuada atención (media): 25 - 35 puntos 
 Presta poca atención (baja): <24 puntos 
Comprensión de los sentimientos 
 Excelente comprensión (alta): >35 puntos 
 Adecuada comprensión (media): 24 - 34 puntos 
 Debe mejorar su comprensión (baja): <23 puntos 
Regulación emocional 
 Excelente regulación (alta): >35 puntos 
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 Adecuada regulación (media): 24 - 34 puntos 




- Definición operacional: Tiempo de vida del 
estudiante de enfermería del III y IV ciclo de la 
Universidad Privada Antenor Orrego. 
- Escala: Nominal politómica 
- Indicador: Cuestionario 
- Categoría: 
 17-20 años 
 21-24 años 
 25 años a más 
- Índice: Años 
 
 Ciclo Académico 
- Definición operacional: Es el periodo de estudio del 
estudiante de enfermería del III y IV ciclo de la 
Universidad Privada Antenor Orrego.  
- Escala: Nominal dicotómica 
- Indicador: Cuestionario 
- Categoría: 
 III ciclo 
 IV ciclo 












3.1. Tipo y Nivel de Investigación 
3.1.1. De acuerdo a la orientación o finalidad: Aplicada 
3.1.2. De acuerdo a la técnica de contrastación: Descriptiva 
correlacional, no experimental. 
3.2. Población y Muestra de estudio 
3.2.1. Población Universo: Estudiantes de enfermería. 
3.2.2. Población de estudio: La población estuvo conformada por 170 
estudiantes de enfermería del III y IV ciclo de la Universidad 
Privada Antenor Orrego, 2021. 
Criterios de inclusión: 
Estudiantes de enfermería que registraron matrícula en el 
semestre 2021-II y estudiantes de enfermería de ciclos regulares. 
Criterios de exclusión: 
Estudiantes que se negaron a participar en la investigación, 
estudiantes que no culminaron la realización del llenado de los 
instrumentos y estudiantes de sexo masculino. 
 
3.2.3. Tamaño de muestra 
Se determinó a través de la fórmula para poblaciones finitas.  
𝑛 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁
𝐸2 (𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 
 
N: Tamaño poblacional. 
Z: Valor tabular de la distribución normal estandarizada para un 
nivel de significancia del 5%. 
p: Proporción de las unidades de análisis con una de las 
características de interés. 
q: 1-p 
E: Error permisible 
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= 118        
 
La muestra fue de 118 estudiantes de enfermería. 
 
3.2.4. Tipo de muestreo: 
La selección de la muestra se realizó por muestreo probabilístico, 
aleatorio simple. Se encontró que la cantidad total de estudiantes 
de enfermería que pertenecen al III ciclo fueron 91 y del IV ciclo 
fueron 79. Mediante el muestreo probabilístico se eligió al azar 63 
estudiantes del III ciclo y 55 estudiantes del IV ciclo para 
completar los 118 estudiantes de la muestra. 
 
3.3. Diseño de Investigación 
La investigación fue de tipo cuantitativa, diseño descriptivo correlacional 
de corte transversal. 
El diseño que se utilizó fue el siguiente (49). 
 
M= X1         Y1 
 
M: Estudiantes del III y IV ciclo de enfermería de la Universidad Privada 
Antenor Orrego. 
X1: Inteligencia Emocional 
Y1: Nivel de estrés académico 
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3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 
Se solicitó autorización a la directora de la Escuela Profesional de 
Enfermería de la Universidad Privada Antenor Orrego para la aplicación 
del presente estudio de investigación (ANEXO N° 1). Después de haber 
obtenido la autorización por parte de la directora se procedió a 
informarles a los estudiantes de enfermería sobre la finalidad del estudio 
para así obtener el consentimiento informado (ANEXO N° 2) y su 
participación voluntaria. La recolección de la información se realizó de 
manera virtual a través de la digitalización de los instrumentos en Google 
Forms (ANEXO N° 3), y el tiempo aproximado para la aplicación de los 
instrumentos fue de 15 minutos. La recolección de la información se 
realizó mediante el uso de 2 instrumentos. 
 
El primer instrumento es la Escala de Inteligencia Emocional Trait Meta 
Mood Scale 24 (TMMS-24); El TMMS-48 fue desarrollado por Mayer y 
Salovey en 1990, pero en este estudio se utilizará el TMMS-24 adaptada 
al español por Fernández Berrocal, Extremera y Ramos en el 2004; 
estuvo compuesta por 24 ítems y en tres dimensiones, cada dimensión 
estuvo constituida por 8 ítems y se dividió de la siguiente forma. 
 
El puntaje de cada ítem fue; nada de acuerdo: 1 punto, algo de acuerdo:  
2 puntos, bastante de acuerdo: 3 puntos, muy de acuerdo: 4 puntos, 
totalmente de acuerdo: 5 puntos. Del ítem 1 al 8 midió la percepción de 
los propios sentimientos donde presta demasiada atención (alta): >36 
puntos, adecuada atención (media): 25 – 35 puntos, presta poca 
atención (baja): <24 puntos. Del ítem 9 al 16 midió la comprensión de los 
sentimientos donde excelente comprensión (alta): >35 puntos, adecuada 
comprensión (media): 24 – 34 puntos, debe mejorar su comprensión 
(baja): <23 puntos. Del ítem 17 al 24 midió la regulación emocional donde 
excelente regulación (alta): >35 puntos, adecuada regulación (media): 
24-34 puntos, debe mejorar su regulación (baja): <23 puntos. Después 
de haber obtenido los datos, la inteligencia emocional se clasificó como 
nivel de inteligencia emocional alta: mayor de 103 puntos, nivel de 
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inteligencia emocional media: 73 - 103 puntos y nivel de inteligencia 
emocional baja: menor de 73 puntos (ANEXO N° 4). 
 
El segundo instrumento fue el inventario SISCO SV-21 del Estrés 
Académico, fue elaborado por Barraza en el 2006, constituido por 21 
ítems. El primer ítem se utilizó como filtro para permitir identificar al 
participante a que siga respondiendo el inventario, el segundo ítem 
permitió determinar la intensidad del estrés académico, donde uno 
(poco) y cinco (mucho); los siguientes 7 ítems permitieron determinar la 
frecuencia de los estresores, los siguientes 7 ítems permitieron 
determinar los síntomas a causa de los estresores, y los últimos 7 ítems 
permitieron determinar el uso de las estrategias de afrontamiento. El 
puntaje de cada ítem fue; nunca (N) = 0 puntos, casi nunca (CN) = 1 
punto, rara vez (RV) = 2 puntos, algunas veces (AV) = 3 puntos, casi 
siempre (CS) = 4 puntos, siempre (S) = 5 puntos. Después de haber 
obtenido los datos, se clasificó como nivel de estrés académico alto = 71 
- 105 puntos, nivel de estrés académico medio = 35 - 70 puntos y nivel 
de estrés académico bajo= 0 - 34 puntos (ANEXO N° 5). 
 
El instrumento que midió la inteligencia emocional contó con el 0.95 de 
confiabilidad en alfa de Cronbach; la dimensión de percepción de los 
propios sentimientos tuvo un 0.90 en alfa Cronbach, la comprensión de 
los sentimientos tuvo un 0.90 en alfa Cronbach y la regulación emocional 
tuvo un 0.86 en alfa de Cronbach (50). El instrumento que midió el estrés 
académico tuvo una confiabilidad de 0.85 en alfa de Cronbach (51). 
 
3.5. Procesamiento y análisis de datos 
Para la recopilación de los datos, se estructuró la base de datos en el 
programa Microsoft Excel 2016 con toda la información de la ficha de 
datos, luego se procesó en el programa estadístico IBM SPSS 
STADISTICS versión 25. Los resultados se presentaron en tablas de 
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doble entrada por ser un estudio descriptivo-correlacional, la 
presentación fue de forma numérica y porcentual para el análisis e 
interpretación en relación a los objetivos propuestos en el estudio. Se 
aplicó el coeficiente de correlación de Tau-B de Kendall y la significancia 
estadística se clasificó de la siguiente relación, si p<0.05 entonces hay 
dependencia o relación significativa entre las variables consideradas y si 
p>0.05 entonces no hay dependencia o relación significativa entre las 
variables consideradas. 
 
3.6. Consideraciones éticas 
 
La investigación tuvo como eje guía a la Declaración de Helsinki, se tomó 
los fundamentos éticos para la investigación en áreas de la salud, 
tomando especial consideración a los principios N° 7 enfocado al respeto 
y el principio N° 24 enfocado a la confidencialidad de su información 
personal, haciendo uso correcto de la información brindada para fines 
académicos (52).  
 
Los principios de bioética en enfermería que se empleó en este estudio 
fueron el de autonomía ya que se respetó la privacidad de los estudiantes 
de los cuales se recogió información para la investigación mediante un 
consentimiento informado (ANEXO N° 2); se consideró el principio de la 
no maleficencia ya que la información obtenida solo se utilizó para fines 
académicos sin perjudicar a los estudiantes y por último se consideró el 
principio de veracidad porque los datos obtenidos no fueron alterados y 








4.1. Análisis e interpretación de resultados 
 
 TABLA 1 
CARACTERÍSTICAS GENERALES EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 











    
              




















Características generales   No % 
Edad 
17 - 20 años 70 59.3 
21 - 24 años 34 28.8 
25 años a más 14 11.9 
Total 118 100.0 
Ciclo Académico     
III 63 53.4 
IV 55 46.6 




NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ESTUDIANTES DE 




                 
                     
 
 
          






















Inteligencia emocional N° % 
Alta 13 11.1 
Media 43 36.4 
Baja 62 52.5 





NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL POR DIMENSIONES EN 
ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA 
ANTENOR ORREGO - TRUJILLO, 2021 
 
 







N° % N° % N° % 
Alta 9 7.6 15 12.7 21 17.8 
Media 44 37.3 40 33.9 42 35.6 
Baja 65 55.1 63 53.4 55 46.6 
Total 118 100.0 118 100.0 118 100.0 
























NIVEL DE ESTRÉS ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE 

















Nivel de estrés académico N° % 
Alto 33 27.9 
Medio 71 60.2 
Bajo 14 11.9 





RELACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
CON EL NIVEL DE ESTRÉS ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE 
ENFERMERÍA LA UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO - 
TRUJILLO, 2021 
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Alto Medio Bajo 





Alta 2 6.0 4 5.6 3 21.4 9 7.6 
0.017 - 0.153 Media 12 36.4 25 35.2 7 50.0 44 37.3 
Baja 19 57.6 42 59.2 4 28.6 65 55.1 
                           Total 33 100.0 71 100.0 14 100.0 118 100.0   




Alta 3 9.0 7 9.9 5 35.7 15 12.7 
0.021 - 0.147 Media 12 36.4 24 33.8 4 28.6 40 33.9 
Baja 18 54.6 40 56.3 5 35.7 63 53.4 
                            Total 33 100.0 71 100.0 14 100.0 118 100.0   
       
Regulación 
emocional 
Alta 3 9.0 10 14.1 8 57.1 21 17.8 
0.183 - 0.085 Media 15 45.5 27 38.0 0 0.0 42 35.6 
Baja 15 45.5 34 47.9 6 42.9 55 46.6 







RELACIÓN DEL NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y NIVEL DE 
ESTRÉS ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE LA 
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO - TRUJILLO, 2021 
 












Alto Medio Bajo 
 No % No % No % No %   
Alto 1 3.0 6 8.5 6 42.9 13 11.1 
0.039 - 0.130 Medio 14 42.4 26 36.6 3 21.4 43 36.4 
Bajo 18 54.6 39 54.9 5 35.7 62 52.5 





La investigación buscó determinar la relación de la inteligencia 
emocional con el nivel de estrés académico en estudiantes de enfermería de 
la Universidad Privada Antenor Orrego - Trujillo. 
 
En la tabla 1, se encontró que, según la edad, el grupo predominante 
corresponde al de 17 a 20 años con un 59.3%, seguido del grupo de 21 a 24 
años con un 28.8% y del de 25 años a más el 11.9%. En relación al ciclo 
académico, fue el tercer ciclo que presentó mayor porcentaje con el 53.4%, 
a diferencia del cuarto ciclo con el 46.6%. 
 
 Resultados similares encontró Munhia y cols en el 2019, quienes en 
su estudio reportaron que los estudiantes de enfermería oscilaban entre 17 
años a más, donde previamente han pasado por varios niveles educativos, 
y a esta edad comienzan a buscar su identidad personal como también a 
pensar en su futuro (42). Así Torres y col, en el 2020, encontraron que la 
edad que predominaba en los estudiantes de enfermería oscilaba entre los 
18 a 20 años, aquí es donde comienzan a adquirir habilidades y destrezas 
para el cuidado del ser humano en lo psicológico (43). Además, en el estudio 
de Tasayco, en el año 2019, se encontró que el 68.34% oscila entre las 
edades de 18 a 21 años, ya que el ingreso a una educación superior significa 
un gran cambio en la vida de ellos (44).  
 
Coincidiendo en la edad promedio de los estudiantes de los primeros 
ciclos, y que según el desarrollo del ciclo vital corresponde a finales de la 
adolescencia e inicios de la etapa adulta, etapa crucial por la adaptación a 
una nueva etapa de vida que tiene requerimientos especiales por estar 
comprometidos en su proyecto de vida, como el de formarse en una 





En la Tabla 2, se encontró que el nivel de la inteligencia emocional en 
el 52.5 % de los estudiantes de enfermería fue baja, media en el 36.4 % y 
alta solo en el 11.1 %. 
 
Resultados similares hallaron Torres y col en el 2020; encontrando 
que los estudiantes de enfermería presentaron un nivel menor de inteligencia 
emocional con un 86.6% (43); pero discrepa con lo hallado por Llego y col, 
quienes reportaron que el nivel de inteligencia emocional fue un nivel 
promedio con un puntaje de 112.29 (41); de la misma manera Munhia y cols, 
en el 2019, encontraron que el nivel de inteligencia emocional en los 
estudiantes fue moderado con el 52.7% (42). Durante la formación en la 
carrera de enfermería a muchos estudiantes se les dificulta manejar sus 
emociones frente a los diversos problemas académicos; frente al escenario 
de la Covid-19; los estudiantes se enfrentan a diversas situaciones de estrés, 
dificultando a adquirir sus conocimientos pertinentes para el ejercicio 
profesional (9). La inteligencia emocional es fundamental para la salud, las 
personas que presentan estrés, se encuentran en aumento y está 
relacionado con la capacidad emocional de cada persona y en cómo saber 
afrontar de manera inteligente las situaciones emocionales del día a día (23).  
 
Concluyendo, que son pocos los estudiantes que saben reconocer y 
actuar de acuerdo a las situaciones que se les presenta en su vida cotidiana, 
el desarrollar la inteligencia emocional en la formación académica permite 
manejar mejor sus emociones negativas y las dificultades propias que se 
presenta en la vida universitaria. 
 
En la Tabla 3, sobre el nivel de la inteligencia emocional según 
dimensiones; donde la percepción de los propios sentimientos, comprensión 
de los sentimientos y regulación emocional presentaron un nivel bajo con un 
55.1 %, 53.4% y 46.6 % respectivamente. No se encontró estudios donde 
las dimensiones de la inteligencia emocional sean similares o discrepantes 





El estrés académico está íntimamente ligado con el tipo de formación 
profesional que va a tener el estudiante universitario, puesto que un 
inapropiado manejo de la inteligencia emocional provocará un mal desarrollo 
en sus habilidades sociales y psicológicas (6). A menor percepción de los 
propios sentimientos, comprensión de los sentimientos y regulación 
emocional; menor bienestar psicológico y balance afectivo (22). Estas 
dimensiones son fundamentales para las relaciones interpersonales que 
tendrán que establecer a lo largo de toda su vida profesional. 
 
En Tabla 4, se determinó que el nivel de estrés académico en el 
60.2% de los estudiantes de enfermería fue medio, alto en el 27.9% y bajo 
solo en el 11.9%. 
 
Resultados similares se reportó en la investigación de Tasayco en el 
2019; quien encontró que existe un nivel de estrés mediamente alto con un 
promedio de 3.42 (DE=0.83); la excesiva carga de trabajo es una de las 
situaciones que percibieron los estudiantes (44). De igual forma Llego y cols, 
obtuvieron un puntaje 20.59 interpretándose como un nivel de estrés 
moderado; discrepando con Munhia y cols, ya que el nivel de estrés 
académico fue normal con un 45.9 % (41). El estrés es una situación de 
tensión física y emocional asociada a los requerimientos académicos, 
resultado de una sucesión sistemática; donde el estudiante se encuentra 
sujeto a una secuencia de demandas, que lo percibe como estresores 
ocasionando diversos síntomas, el cual debe saber afrontarlo para mantener 
un equilibrio personal (35,36). El principal estresor es la sobrecarga 
académica, es muy frecuente en los estudiantes, ya que los trabajos que se 
solicitan son con tiempo limitado, conllevando al cansancio y agotamiento 
(40).  
 
Como se pudo observar la vida universitaria produce cambios en la 
vida y rutina de cada estudiante, las exigencias y responsabilidades en lo 
académico se tornan estresantes conllevando a presentar diferentes niveles 




En la Tabla 5, se encontró que de los estudiantes que presentan un 
nivel alto de estrés académico, el 57.6 % presentó un nivel bajo en la 
dimensión percepción de los propios sentimientos y en la dimensión 
comprensión de los sentimientos también fue baja con un 54.6 %. De los 
estudiantes que presentaron un nivel de estrés académico medio el 59.2% 
fue baja la dimensión de percepción de los propios sentimientos y en la 
dimensión comprensión de los sentimientos también fue baja con un 56.3%. 
Concluyendo que existe relación de las dimensiones percepción de los 
propios sentimientos (p=0.017) y comprensión de los sentimientos (p=0.021) 
con el nivel de estrés académico, a diferencia de la dimensión regulación 
emocional (p=0.183). No se encontró estudios donde las dimensiones de la 
inteligencia emocional se relacionen con el nivel de estrés académico, sean 
similares o discrepantes al presente trabajo de investigación ya que es un 
tema poco investigado en enfermería. 
 
La mayor parte de los docentes consideran que lo más importante es 
tener buenas calificaciones, descuidando la inteligencia emocional, es un 
factor importante que va a proteger de padecimientos físicos y psicológicos, 
evitando manifestaciones de estrés (26).  
 
Se puede afirmar que en ocasiones se deja de lado las emociones de 
los estudiantes y más se enfoca en el rendimiento académico, la inteligencia 
emocional es fundamental para la formación académica de los estudiantes 
ya que es la capacidad para enfrentar situaciones de estrés y a la vez es una 
habilidad social lo cual permite la interacción con los demás, esto es un 
aspecto fundamental de la persona. 
 
En la tabla 6, se determinó que existe una relación inversa de la 
inteligencia emocional con el nivel de estrés académico en los estudiantes 
de enfermería con un Tau b de Kendall de -0.130 y con un valor de P de 
0.039, el cual fue significativo (p<0.05). 
 
 Estudios como el de Munhia y cols, hallaron que existe relación entre 
la inteligencia emocional y el nivel de estrés en los estudiantes de enfermería 
36 
 
donde a mayor inteligencia emocional menor nivel de estrés académico con 
un valor significativo de p=0.036 (42). El estudio de Llego y col discrepa, ya 
que concluyó con que no existe relación entre ambas variables con un valor 
p = 0.70 (41). También discrepa con los resultados hallados por Quiliano y 
col en el 2020, quienes encontraron que no existe relación entre la 
inteligencia emocional y el estrés académico en los estudiantes de 
enfermería (6). 
 
La inteligencia emocional en los salones universitarios; los docentes 
son una parte clave en la educación emocional del estudiante, por esa razón 
las universidades tienen compromisos y uno de ellos es ayudar al desarrollo 
afectivo de los estudiantes, lo cual se ve obligado a que las universidades 
reflexionen y se vean involucradas en la educación emocional; la mayor 
parte de los docentes consideran que lo más importante es tener buenas 
calificaciones, dejando de lado la inteligencia emocional ya que es un factor 
que va a proteger de padecimientos físicos y psicológicos, evitando 
manifestaciones de estrés (26). La modalidad de estudio virtual no permite 
el contacto físico con los compañeros y docentes de clase, el no poder 
conversar y consultar de forma privada contribuye a incrementar el estrés 
académico; las respuestas psicosomáticas en los estudiantes para con el 
estrés académico origina inseguridad, haciendo que el efecto se incremente, 
















 El 59.3% de los estudiantes de enfermería oscila entre los 17 a 20 años y el 
53.4% pertenece al tercer ciclo académico. 
 
 El nivel de la inteligencia emocional en los estudiantes de enfermería de la 
Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo fue baja en el 52.5% de 
estudiantes. 
 
 El nivel de la inteligencia emocional según dimensiones; la percepción de los 
propios sentimientos, comprensión de los sentimientos y regulación 
emocional presentaron un nivel bajo con un 55.1%, 53.4% y 46.6% 
respectivamente. 
 
 El nivel de estrés académico en el 60.2% de los estudiantes de enfermería 
de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo fue medio. 
 
 Existe relación de las dimensiones percepción de los propios sentimientos 
(p=0.017) y comprensión de los sentimientos (p=0.021) con el estrés 
académico, a diferencia de la dimensión regulación emocional que no guarda 
relación con el estrés académico (p=0.183). 
  
 Existe una relación inversa de la inteligencia emocional con el nivel de estrés 
académico en los estudiantes de enfermería con un Tau b de Kendall de -













 Socializar con la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad 
Privada Antenor Orrego los resultados obtenidos para que identifiquen la 
realidad de los estudiantes y así puedan gestionar planes de mejora. 
 
 Es necesario que la plana docente de la Escuela Profesional de Enfermería 
se siga involucrando de manera sostenida en el desarrollo de la inteligencia 
emocional de los estudiantes, y a la vez se siga potenciando el actual 
programa de tutoría pedagógica. 
 
 Incentivar la promoción de estrategias para fortalecer la inteligencia 
emocional en los estudiantes de enfermería que presentan un nivel bajo, 
como también a los que presentan un nivel de estrés alto, a través de talleres 
extracurriculares. 
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ANEXO N° 1 
 
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 
 
CARTA DE AUTORIZACIÓN 
Dra. Elsa Rocío Vargas Díaz 
Directora de la Escuela Profesional de Enfermería 
Por medio del presente documento, las egresadas Nicole Stefany Sánchez Vidal con ID 
000133180 y Evelyn Lisset Zavala Velásquez con ID 000104763 de la escuela de 
Enfermería le saludan a usted, tenemos el agrado de dirigirnos y exponerle lo siguiente: 
Que, nos encontramos elaborando el proyecto de investigación que tiene como título 
“Inteligencia emocional relacionado al nivel de estrés académico en estudiantes de 
enfermería de la Universidad Privada Antenor Orrego - Trujillo, 2021”.  
Para continuar con la investigación, se requiere aplicar los instrumentos para la recolección 
de la información con la finalidad de conocer la inteligencia emocional y el nivel de estrés 
académico de los estudiantes de III y IV ciclo de enfermería de la Universidad Privada 
Antenor Orrego. 
Por lo cual solicitamos a usted la autorización para acceder a los estudiantes de enfermería 
mediante los docentes de los cursos en línea, solicitar presentarnos y explicar el propósito 
del estudio; y luego poder facilitar el enlace de los instrumentos en Google Forms. 
Estamos seguras que contaremos con su apoyo, nos despedimos cordialmente. 
 Atte.  
 
-------------------------------------------              ---------------------------------------------- 
   Nicole Stefany Sánchez Vidal    Evelyn Lisset Zavala Velásquez 




ANEXO N° 2 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Investigadoras: Br. Nicole Stefany Sánchez Vidal 
Br. Evelyn Lisset Zavala Velásquez 
 
Mediante el presente documento se solicita su participación en la investigación; que 
tiene como finalidad determinar la relación entre inteligencia emocional y el nivel de 
estrés académico en estudiantes de enfermería de la Universidad Privada Antenor 
Orrego de Trujillo, 2021. 
Si acepta participar se le brindará una escala y un inventario en línea la cual tendrá 
una duración aproximadamente de 15 minutos, mediante estos instrumentos se 
desea obtener información sobre la inteligencia emocional y el nivel de estrés 
académico en la actualidad. 
Los materiales necesarios para el desarrollo de los instrumentos serán brindados 
por las investigadoras. 
La data adquirida se mantendrá anónima y de manera confidencial haciendo buen 
uso de la información obtenida. 
Usted elige si desea participar en la presente investigación de lo contrario puede 
negarse, de ser así la información recogida por su parte será eliminada. 









ANEXO N° 3 
FORMULARIO ELABORADO EN PLATAFORMA DE GOOGLE FORMS CON 
CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y ESTRÉS 






















ANEXO N° 4 
ESCALA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL TRAIT META MOOD SCALE 24 
(TMMS-24) 
Elaborado por Salovey y Mayer en 1990, y 
traducido al español por Fernández Berrocal, 
Extremera y Ramos, 2004. 
Edad: 
- 17-20 años 
- 21-24 años 
- 25 años a más 
Ciclo:  




 El presente cuestionario comprende una serie de frases con respecto 
a sus emociones y sentimientos. Hay cinco respuestas por cada frase. 
 
 Lea cada una de las frases y marque solo una de ellas con una equis 
(X), en el recuadro que usted crea idóneo. 
 

















1 Presto mucha atención a los sentimientos 1 2 3 4 5 
2 Normalmente me preocupo mucho por lo que siento 1 2 3 4 5 
3 Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones 1 2 3 4 5 
4 Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y 
estado de ánimo 
1 2 3 4 5 
5 Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos 1 2 3 4 5 
6 Pienso en mi estado de ánimo constantemente 1 2 3 4 5 
7 A menudo pienso en mis sentimientos 1 2 3 4 5 
8 Presto mucha atención a cómo me siento 1 2 3 4 5 
9 Tengo claros mis sentimientos 1 2 3 4 5 
10 Frecuentemente puedo definir mis sentimientos 1 2 3 4 5 
11 Casi siempre sé cómo me siento 1 2 3 4 5 
12 Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas 1 2 3 4 5 
13 A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes 
situaciones 
1 2 3 4 5 
14 Siempre puedo decir cómo me siento 1 2 3 4 5 
15 A veces puedo decir cuáles son mis emociones 1 2 3 4 5 
16 Puedo llegar a comprender mis sentimientos 1 2 3 4 5 
17 Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista 1 2 3 4 5 
18 Aunque me siento mal, procuro pensar en cosas agradables 1 2 3 4 5 
19 Cuando estoy triste, pienso en todos los planes de la vida 1 2 3 4 5 
20 Intento tener pensamientos positivos, aunque me sienta mal 1 2 3 4 5 
21 Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de 
calmarme 
1 2 3 4 5 
22 Me preocupo por tener un buen estado de ánimo 1 2 3 4 5 
23 Tengo mucha energía cuando me siento feliz 1 2 3 4 5 








ANEXO N° 5 
INVENTARIO SISCO SV-21 DEL ESTRÉS ACADÉMICO 
Elaborado por Arturo Barraza Macías, 2006 
 
INSTRUCCIONES: Se presentará una serie de enunciados, en la cual ustedes 
deben responder con total honestidad, porque será de gran utilidad para la 
investigación. 
1.- En el transcurrir del presente ciclo ¿Se ha sentido preocupado o nervioso? 
o Si                                                           
o No 
Si selecciona la opción “NO”, el cuestionario se dará por terminado, 
por el contrario, si selecciona la opción “SI”, prosigue a la siguiente 
pregunta y continúa respondiendo las demás. 
 
2.- Para alcanzar una mejor exactitud, marque con una “X” su nivel de preocupación 
o nerviosismo donde (1) es poco y (5) es mucho. 
1 2 3 4 5 
     
 
3.- En los siguientes recuadros marque “X” los siguientes enunciados. 











La sobrecarga de tareas y trabajos 
que tengo que realizar todos los 
días. 
      
55 
 
La personalidad y el carácter de 
los profesores que me imparten 
clases. 
      
La forma de evaluación de mis 
profesores (ensayos, trabajos de 
investigación). 
      
El nivel de exigencia de mis 
profesores. 
      
El tipo de trabajo que me piden los 
profesores (mapas conceptuales, 
ensayos, fichas de trabajo). 
      
Tener tiempo limitado para hacer 
el trabajo que me encargan los 
profesores. 
      
La poca claridad que tengo sobre 
lo que quieren los profesores. 
      
 
4.- Marque en el recuadro “X” los siguientes enunciados. 














Fatiga crónica (cansancio 
permanente). 
      
Sentimientos de depresión y 
tristeza (decaído). 
      
Ansiedad, angustia o 
desesperación. 
      
Problemas de concentración.       
Sentimientos de agresividad o 
aumento de irritabilidad. 
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Conflictos o tendencia a 
polemizar o discutir. 
      
Desgano para realizar las labores 
escolares. 
      
 
5.- Marque en el recuadro “X” los siguientes enunciados. 













Concentrarse en resolver la 
situación que me preocupa. 
      
Establecer soluciones concretas 
para resolver la situación que me 
preocupa. 
      
Analizar lo positivo y negativo de las 
soluciones pensadas para 
solucionar la situación que me 
preocupa. 
      
Mantener el control sobre mis 
emociones para que no me afecte lo 
que me estresa. 
      
Recordar situaciones similares 
ocurridas anteriormente y pensar en 
cómo las solucione. 
      
Elaboración de un plan para 
enfrentar lo que me estresa y 
ejecución de sus tareas. 
      
Fijarse o tratar de obtener lo positivo 
de la situación que preocupa. 
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ANEXO N° 6 
RESOLUCIÓN DEL DECANATO 
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ANEXO N° 7 
 
CONSTANCIA DE ASESORÍA DE PROYECTO DE TESIS 
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ANEXO N° 8 
 




Escala Indicador Categoría Índice 
Dependiente: 
Nivel de estrés 
académico. 
 
Situación de estrés 
al que se enfrentan 
los estudiantes del 
III y IV ciclo de 
enfermería de la 
Universidad Privada 
Antenor Orrego 
según las diversas 
exigencias 
académicas, 
medido a través del 
cuestionario para 
















- Nivel de estrés 
académico alto: 71 - 
105 puntos.  
- Nivel de estrés 
académico medio: 
35 - 70 puntos. 
- Nivel de estrés 












en los estudiantes 
de enfermería del III 

















El Trait Meta Mood 
Scale (TMMS-48) 
fue desarrollado por 
Mayer y Salovey en 
1990, pero en este 
estudio se utilizará 
el Trait Meta Mood 
Scale 24 (TMMS-
















Percepción de los 
propios sentimientos 
 
- Presta demasiada 
atención (alta): >36 
puntos. 
- Adecuada atención 
(media): 25 – 35 
puntos. 
- Presta poca 
















































(media): 24 - 34 
puntos. 







- Excelente regulación 
(alta): >35 puntos. 
- Adecuada regulación 
(media): 24-34 
puntos. 






- Nivel de 
inteligencia 
emocional alta: 
Mayor de 103 
puntos. 









73 - 103 puntos. 
- Nivel de 
inteligencia 
emocional baja: 





Escala Indicador Categoría Índice 
Edad 
Tiempo de vida del 
estudiante de 
enfermería del III y 












Es el periodo de 
estudio del 
estudiante de 
enfermería del III y 




- III ciclo 
- IV ciclo 
Ciclo 
